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Resumen  
En la presente comunicación presentamos el diseño del proyecto de investigación denominado “Plataformas virtuales y aulas 
virtuales síncronas: desarrollo de un modelo integrado de formación para la innovación y la excelencia educativa”, que pretende 
dar respuesta a la necesidad de impulsar la Innovación y el uso de las TIC en Educación y en el empleo. El objetivo principal de 
la presente investigación consiste en diseñar, aplicar y evaluar un modelo formativo orientado a la excelencia educativa, basado 
en el uso integrado de plataformas virtuales y aulas virtuales síncronas, en contextos universitarios y otros contextos de 
educación permanente, fundamentalmente de formación para el empleo. La perspectiva metodológica que se adoptará es de 
complementariedad entre los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos, ya que el rigor, la sistematización y la validez de 
los métodos cuantitativos se complementan con la profundidad de análisis que ofrecen los cualitativos. Para ello se comenzará 
con la preparación del modelo formativo, que se aplicará previamente en un estudio piloto cuya muestra será de profesores y 
estudiantes universitarios, posteriormente se experimentará el modelo con profesores y estudiantes de otras entidades sociales 
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que desarrollan actividades de formación virtual (Servicio Público de Empleo, Universidades Populares,…). Como resultados, se 
espera un intercambio positivo de competencias y de modalidades de aprendizaje entre la formación universitaria y las 
instituciones de formación para el empleo; asimismo, se espera que el diseño de formación a distancia elaborado promueva un 
aprendizaje de calidad en ambos ámbitos. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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Abstract 
In this paper we present the design of the research project "Virtual platforms and synchronous virtual classrooms: development of 
an integrated training model for innovation and educational excellence" which aims to answer the need for promotion of 
innovation and the use of ICT in education and employment. Our research proposals are to design, implement and evaluate a 
program for educational excellence, based on the integrated use of virtual platforms and synchronous virtual classrooms in 
Higher Education, but also other educational contexts in lifelong learning, primarily for employment training. The 
methodological approach that we have followed uses both quantitative and qualitative methods, since the rigour, systematization 
and validity of quantitative methods are complemented by the depth in analyzing data offered by the qualitative method. This 
will start with the preparation of the training model, previously applied in a pilot study sample composed of university students 
and teachers. Later the model will be tested in other social organizations offering e-learning training (Official Service for 
Employment, Adult Education...). As expected results are promoting cooperation in the areas of education and vocational training 
for employment, in order to promote the exchange of skills and learning modalities, and to enhance entrepreneurial skills through 
distance learning and the use of information and communication technologies. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
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1. Introducción 
Los múltiples cambios a nivel económico, político, científico, tecnológico y social provocan que la educación 
deba estar a la vanguardia de las necesidades de la sociedad, para que sus miembros puedan adaptarse y evolucionar 
al ritmo que el propio entorno genera. Una sociedad en situación constante de cambio necesita de una educación en 
continuo desarrollo. Tal y como se expresa en la estrategia de Lisboa 2010 y 2020, así como en los programas 
"Educación y Formación” 2010 y 2020, marco estratégico de cooperación europea en educación y formación, 
estamos la sociedad de la educación y el aprendizaje permanente. Además, y como causa y consecuencia de lo 
anterior, la revolución tecnológica marca las profundas transformaciones emergentes; y ahora, sumidos en esta era, 
hemos de aprender a afrontar la nueva situación desde los distintos ámbitos que rodean al ser humano.  
Bajo este panorama social, la importancia del aprendizaje a todo lo largo de toda la vida ocupa cada vez más un 
lugar prioritario en los planes de los países y de la comunidad internacional. Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación conforman un nuevo campo de la existencia del hombre y la educación permanente 
deberá valerse de ellos y prepararlos para su correcto uso. Uno de esos ámbitos es el referente a la educación abierta 
y a distancia, internacionalmente conocida como e-learning. 
El aprendizaje permanente constituye en la actualidad una de las estrategias fundamentales para alcanzar la 
realización del ser humano y su desarrollo personal y social, desde esta perspectiva ha de constituirse y se constituye 
como estrategia política que los países han de contemplar para su propio avance. Hay un amplio consenso de que se 
trata de una cuestión importante para todos y por ende debe estar al alcance de todos (OCDE, 1996). La educación 
permanente concierne a todos los pueblos y naciones, independientemente de su nivel de desarrollo, razón por la 
cual cuenta con un respaldo cada vez mayor de los gobiernos, de las organizaciones de financiación y de las 
organizaciones internacionales, que buscan poner en el mismo nivel el capital cultural y el humano (Organización 
Internacional del Trabajo, 2000). Los objetivos de la educación no se reducen al campo de la actividad escolar, por 
© 2014 Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014.
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ello no termina en una reforma de programas y métodos de enseñanza. No serán, por lo tanto, temas ajenos a la 
educación permanente la familia, el mundo del trabajo, el ámbito de lo político, el arte, los deportes, los medios de 
comunicación, las diversiones, la pareja, etc. Se propone así ayudar al ser humano en su realización personal en 
todas las etapas de su vida y en todas las esferas de su concentración biográfica.  
A efectos de la Comisión de Comunidades Europeas (2006), se entiende como educación de adultos toda forma 
de aprendizaje realizado por las personas adultas después de la educación y la formación iniciales, 
independientemente de lo lejos que se haya llegado en este proceso. La educación y la formación son factores 
decisivos para conseguir el crecimiento económico, aumento de la competitividad e inclusión social. El papel del 
aprendizaje adulto en este contexto, además de contribuir al desarrollo y la realización personal, se reconoce cada 
vez más en los programas de reforma nacional de los Estados miembros.  
Una esfera particular de la educación permanente que especialmente nos preocupa es la referente al plano laboral, 
destinada a fomentar el progreso en la cualificación profesional tanto desde el ángulo de la productividad como 
desde el punto de vista del trabajador. En el plano profesional, ha de crear las bases para la promoción del individuo, 
facilitar la adaptación del individuo para los cambios tecnológicos y asegurar la movilidad profesional. Es una 
educación encaminada a adultos que trabajan y necesitan un reciclaje en su trabajo.  
Con el RD 395/2007 de 23 de marzo aparece de manera regulada la formación profesional para el empleo. Este 
Decreto es fundamental dado que ofrece un único modelo de formación profesional para el empleo que permite 
introducir mejoras que permiten adaptar la formación dirigida a los trabajadores ocupados y desempleados a la 
nueva realidad económica y social, así como a las necesidades que demanda el mercado de trabajo. De este modo se 
ofrece una nueva perspectiva al enfoque de aprendizaje permanente, que por lo que respecta al ámbito de la Unión 
Europea, es considerado como un pilar fundamental de la estrategia de empleo en una economía basada en el 
conocimiento. El artículo  octavo del Decreto, referente a la impartición de la formación, nos interesa 
particularmente, pues considera que la formación podrá impartirse de forma presencial, a distancia convencional, 
mediante teleformación o mixta. Respecto a la formación a distancia, el párrafo especifica:  
Ésta deberá realizarse con soportes didácticos que permitan un proceso de aprendizaje sistematizado para el 
participante, que necesariamente será complementado con asistencia tutorial.  La modalidad de impartición 
mediante teleformación se entenderá realizada cuando el proceso de aprendizaje de las acciones formativas se 
desarrolle a través de tecnologías de la información y comunicación telemáticas, posibilitando la interactividad de 
alumnos, tutores y recursos situados en distinto lugar. (RD 395/2007, 15585-6) 
Aunque el Decreto habla de Teleformación, estamos de acuerdo con Vélez (2011) en que resulta necesario hacer 
algunas precisiones, porque aunque se utilizan  indistintamente los términos teleformación y e-learning, “para que la 
teleformación sea e-learning debe incorporar, además del uso de todos los medios tecnológicos de la teleformación, 
una metodología docente que fomente el intercambio de experiencias, el trabajo colaborativo, el empleo de los 
recursos de Internet, etc.” (Vélez, 2011, 332). De este modo, existen cursos que aunque emplean Internet para 
transmitir contenidos, se limitan a ofrecer un libro o manual vía Web, dando lugar a un aprendizaje en la mayoría de 
los casos ausente de motivación. En e-learning la relación entre el profesorado y el alumnado así como los 
planteamientos pedagógicos sobre los que se sustentaban las tradicionales metodologías de aprendizaje, deben ser 
sustituidos por otros postulados más acordes con el nuevo escenario. 
El e-learning que nosotros creemos fundamental en la formación laboral ofrece un proceso de aprendizaje: 
flexible, pues permite formarse en cualquier momento y lugar; adaptarse a distintos niveles y ritmos de aprendizaje 
de los distintos alumnos; interactivo, al dar la posibilidad de comunicarse en tiempo real o diferido con compañeros 
o profesores/tutores; cuenta con sistemas informáticos y redes de telecomunicación; y combina elementos 
pedagógicos dirigidos a la adquisición de conocimientos (saber), ejecución de los conocimientos adquiridos (saber 
hacer), contexto social en que se desarrolla (saber estar), y aspectos motivacionales (querer hacer).  
Hemos encontrado un vacío en revistas de impacto nacional sobre los estudios de investigación que se están 
realizando para tratar de ofrecer un modelo educativo lo más eficiente posible en la formación laboral, aunque cada 
vez con más énfasis se están utilizando procesos de teleformación y de e-learning en la formación para el empleo. 
Posiblemente sí se estén realizando estudios, pero alejados de la perspectiva de la transferencia de conocimientos a 
nivel de investigaciones de impacto. Algunos de los estudios, que referenciamos a continuación, son los de Marcelo 
(2011), Jiménez (2011) y Vélez (2011). 
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A nivel de desarrollo local, más relacionado con la formación cultural de adultos, Vélez (2011) realiza un estudio 
descriptivo denominado cuyo objetivo es desgranar todas las ventajas que  ofrece la teleformación para el colectivo 
formado por los técnicos y técnicas de desarrollo local de la provincia de Huelva, analizando por qué esas ventajas 
no están siendo aprovechadas en favor de una formación de calidad que convierta al estudiante en el protagonista de 
su propio proceso de aprendizaje. El estudio abarca a los actores (administrador de la plataforma, coordinador del 
curso, responsables de la elaboración de contenidos, tutores y alumnos), los medios (la tecnología, los materiales, el 
formato del curso) y la metodología. La investigación se llevó a cabo a través de los estudios de caso de cuatro 
cursos de teleformación en los que el alumnado estaba formado principalmente por profesionales de desarrollo local. 
A través de un cuestionario a los alumnos, cuestionario y entrevista a los profesores, a los coordinadores de los 
cursos y a los administradores de la plataforma, se recopilaron los datos que sustentan su trabajo. 
Su estudio concluye que la formación e-learning es una metodología adecuada para la formación de profesionales 
de desarrollo local y propone introducir este modelo de forma que se minimicen los efectos de los factores críticos, 
hasta que las plataformas estén a pleno rendimiento, los profesores se conviertan en teletutores y los alumnos se 
sientan más cómodos en los entornos virtuales, un tipo de formación mixta que combine algunas clases presenciales 
con la formación a través de la plataforma. Este modelo de formación se conoce como blended-learning y es nuestra 
propuesta para el tránsito entre un modelo de formación y otro. En el estudio de Cubo et al (2012) se presentan las 
Aulas Virtuales Síncronas como una posibilidad que facilita la presencialidad del estudiante sin la presencia física 
del mismo mediante videoconferencias, y en esta línea seguimos trabajando en el presente proyecto. 
En el plano internacional, nos resultan interesante la investigación de Ogunleye, Owolabi, y Adeyemo (2013), 
quienes trataron de desarrollar y diseñar una plataforma de e-learning para el desarrollo de habilidades 
emprendedoras innovadoras y la adquisición de conocimientos tecnológicos para egresados de Educación Superior. 
Estaban preocupados en el desarrollo de una tecnología lo suficientemente potente que pusiera en contacto a 
estudiantes, profesores, investigadores y expertos de la industria y la vida económica. Pretenden ir más allá de las 
plataformas conocidas especializándose en aspectos que faciliten la adquisición de nuevos conocimientos y permitan 
explorar vínculos comerciales en distintas dimensiones. Sus conceptos básicos son: procedimientos, etapas e índices 
fundamentales para la adquisición de habilidades empresariales a través de la difusión de contenidos, monitoreo, 
evaluación y control, provisión de instrumentos utilizados en el mundo de la industria, tareas de grupo, sesiones 
prácticas, juegos y aprendizaje organizacional en emprendimiento y pantalla compartida con empresas. La función 
última de su plataforma es promover el empleo de personas graduadas en una economía globalizada. 
Gallagher y LaBrie (2012) realizan su estudio sobre la madurez del mercado a la hora de ofertar formación para 
el empleo de modo virtual, haciendo una incursión en los modelos MOOC  que han surgido desde universidades 
como la MIT y Stanford y compañías como Udacity y Coursera, en su investigación se centran en desarrollar un 
enfoque de marketing para nuevos modelos de formación virtual y semipresencial. Continúan profundizando en esta 
reflexión sobre los MOOC, señalando en su estudio que la población ya ha superado los miedos y retraimientos a la 
formación distribuida por internet, y ahora se puede afirmar que la educación online se ha convertido en  una de las 
corrientes más fuertes del mercado laboral actual.  
Lindenstein (2009), por su parte, se centra en la formación continua virtual, pero aquélla que ofrecen las 
instituciones universitarias. Ella profundiza en el problema del desempleo y el deber de la Institución Universitaria 
en conocer las necesidades del mundo laboral para formar a graduados en esta línea, como se recoge en el estudio 
realizado en la Universidad de Extremadura de Gutiérrez y Luengo (2011). En su estudio concluye que la educación 
superior necesita de estrategias más efectivas para formar en competencias tanto a emprendedores como a las 
industrias emergentes.  
Para terminar nuestro estado de la cuestión, creemos procedente tener en cuenta los estudios de Capece, Simone y 
Campisi (2009), quienes contemplan la formación en línea desde la perspectiva de un servicio básico en las 
empresas, el departamento de recursos humanos. Los autores presentan la evaluación de la efectividad y el 
rendimiento de programas de gestión de recursos humanos de postgrado en línea. Considerando que la inteligencia 
se basa en una variedad de factores y criterios, se analizan la aceptación del usuario de las técnicas de aprendizaje 
online en diversos modelos de programas de recursos humanos. Para ello, desarrollaron un cuestionario y entrevistas 
que estudiaban factores de la enseñanza tradicional, el e-learning y la combinación de ambos. Entre sus resultados 
destacan la practicidad del sistema y el esfuerzo en el mismo para desarrollar acciones de formación virtual de éxito 
en entornos de formación continua. 
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2. Metodología 
Una vez contextualizada la situación, pretendemos difundir en esta comunicación el diseño de un proyecto de 
investigación que acaba de comenzar, por lo que aún no existen resultados empíricos. Pero se trata de un proyecto 
de investigación firme y que en breve aportará información relevante en el campo de la tecnología educativa y la 
formación para el empleo. 
El título de la investigación es  “Plataformas virtuales y aulas virtuales síncronas: desarrollo de un modelo 
integrado de formación para la innovación y la excelencia educativa” 
Los objetivos formulados para el proyecto de investigación son los siguientes: 
x Dar respuesta a la sensibilidad mostrada por la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de 
Extremadura en relación con la necesidad de impulsar la Innovación y el uso de las TIC en Educación. 
x Formalizar modelos de innovación y gestión del conocimiento a través del uso de las TIC en Educación. 
x Diseñar, aplicar y evaluar modelos formativos orientados a la excelencia educativa, basados en el uso integrado 
de plataformas virtuales y aulas virtuales síncronas, en contextos universitarios y otros contextos de educación 
permanente. 
x Definir los nuevos perfiles de estudiantes y profesorado en el desarrollo de estos modelos educativos basados en 
el uso de las TIC. 
x Evaluar la viabilidad educativa de estos modelos formativos en la formación universitaria y en la formación para 
el empleo. 
x Desarrollar estudios empíricos que demuestren la viabilidad de estos proyectos educativos basados en tecnologías 
Open Source. 
x Desarrollar acciones para transferir el conocimiento generado a los proyectos educativos de la Universidad de 
Extremadura, así como a los distintos sectores públicos de nuestra Comunidad Autónoma que trabajan en el 
desarrollo de proyectos formativos, especialmente en el área de formación para el empleo. 
La perspectiva de este equipo de investigación es de complementariedad entre los métodos cuantitativos y los 
métodos cualitativos. Pretendemos ofrecer el rigor, la sistematización y la validez de los métodos cuantitativos y la 
profundidad de análisis que ofrecen los métodos cualitativos. 
Utilizaremos métodos descriptivos para recoger datos sobre los resultados obtenidos hasta ahora en la utilización 
de plataformas virtuales y aulas virtuales síncronas en educación, tomar decisiones sobre cuál es la solución 
tecnológica más idónea para lograr los objetivos formulados en el proyecto considerando nuestra adscripción a 
tecnologías open source, elaborar perfiles de uso y de implantación de plataformas virtuales y aulas virtuales 
síncronas en educación y validar los instrumentos que se utilizarán para recoger datos de la realidad. 
Por otro lado, se utilizarán métodos cuasiexperimentales para probar la utilización de plataformas virtuales y 
aulas virtuales síncronas en diversas asignaturas y proyectos formativos de la Universidad y en otros contextos de 
formación permanente, mediante una estructura básica de análisis será de pretest-postest (O1  X  O2) para cada una 
de las variables dependientes que se analizarán. Asimismo, se utilizará para evaluar opiniones, actitudes y resultados 
obtenidos en los ensayos empíricos antes mencionados.  
La secuencia de las acciones será la siguiente: 
Tabla 1. Secuenciación de las actividades del proyecto 
PRIMERA ANUALIDAD (2014) SEGUNDA ANUALIDAD (2015) 
Primer Semestre: Preparación de 
documentación 
Segundo Semestre: Estudio 
Piloto 
Primer Semestre: Aplicación de 
Modelo Formativo 
Segundo Semestre: Modelo 
formativo y transferencia del 
conocimiento 
1. Revisión bibliográfica. 1. Elección de la muestra en la Universidad. 
1. Elección de la muestra 
(Universidad y otros contextos 
de formación permanente: 
Servicio Extremeño Público de 
Empleo y Asociación de 
Universidades Populares).  
1. Integración de resultados 
cuantitativos y cualitativos. 
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2. Análisis y elección de 
soluciones tecnológicas. 
2. Elaboración y validación de 
los instrumentos de evaluación. 
2. Desarrollo de un curso piloto 
de formación de formadores 
(adquisición de competencias 
pedagógicas y tecnológicas 
adecuadas.) 
2. Representación y 
formalización del modelo 
formativo. 
3. Análisis de las experiencias 
educativas desarrolladas 
previamente. 
3. Desarrollo de un curso piloto 
de formación de formadores 
(adquisición de competencias 
pedagógicas y tecnológicas 
adecuadas.) 
3. Aplicación del modelo 
formativo. 
3. Transferencia del 
conocimiento. 
4. Desarrollo de contactos 
institucionales para  formar las 
diferentes muestras que se 
utilizarán. 
4. Aplicación del modelo 
formativo. 4. Análisis de resultados. 4. Elaboración del informe final. 
5. Desarrollo y formalización 
tecnológica y pedagógica del 
modelo formativo. 
5. Análisis de resultados. 
5. Formulación de objetivos y 
procedimientos para la siguiente 
fase.  
6. Formulación de objetivos y 
organización de los 
procedimientos a desarrollar en 
la siguiente fase. 
6. Reformulación del curso de 
formación de 
formadores.Reformulación 
tecnológica y pedagógica del 
modelo formativo. 
 
 
3. Resultados esperados 
Dado que actualmente nos encontramos en el primer semestre de la primera anualidad, aún no se pueden ofrecer 
resultados empíricos de la investigación. No obstante, seguidamente se enumeran algunos de los beneficios socio-
económicos y, sobre todo, científicos que tendrá el presente proyecto, diseñado bajo las iniciativas del IV  Plan 
Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de Extremadura (2014-17) y Programa Marco 
Europeo (2014-2020) y del Plan de Acción Integral “Empleo, Emprendedores y Empresa” (Plan 3E) (2011),  a 
saber: 
 
x Mediante la innovación tecnológica y metodológica que proponemos nos unimos al Programa Marco “Horizonte 
2020” de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión para el periodo 2014-2020, a la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 para incrementar el desarrollo científico y tecnológico del 
país y de sus instituciones y a la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación en relación con la necesidad de 
impulsar la Innovación y el uso de las TIC en Educación. 
x El proyecto, tanto de modo indirecto como directo no sólo trata de innovar pedagógicamente la enseñanza 
superior sino que abrirá infinitas perspectivas de formación a distancia a las instituciones universitarias y de 
formación para el empleo, tanto españolas como extranjeras de acuerdo con las directrices del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). 
x Especial atención se prestará a facilitar la transferencia a otra instancias formativas, mediante el cambio de 
actitudes y la formación profesional a distancia, en un intento de contribuir (utilizando cuando es posible 
herramientas de código abierto) al diseño e implementación de políticas especialmente las dirigidas a la 
promoción para el empleo. 
x Con las experiencias de enseñanza a distancia que ya ha desarrollado nuestro grupo (principalmente sobre 
plataformas virtuales y aulas virtuales síncronas) y las fórmulas que proyectamos en este trabajo (contrastando 
mecanismos, herramientas y sistemas metodológicos para lograr una enseñanza de calidad) se mejorarán los 
procesos de enseñanza virtual para modelos tanto formales como no formales de enseñanza, al fin de compartir 
sus resultados tanto con el profesorado de la Universidad de Extremadura como con el de cuantas universidades e 
instituciones nacionales e internacionales puedan acceder a la diseminación de nuestras conclusiones. 
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x Fomentar la cooperación en las áreas de enseñanza y de formación profesional, con el fin de promover el 
intercambio de competencias y de modalidades de aprendizaje, potenciando las capacidades emprendedoras 
mediante la formación a distancia y el uso de las nuevas tecnología de la información y la comunicación. 
4. Conclusiones 
En suma, con este proyecto posibilitaremos nuevos tipos de aprendizaje y de transmisión del conocimiento, 
definiendo nuevos perfiles útiles para estudiantes y profesorado. Nuestra experiencia pedagógica nos posibilita 
formular nuevos planteamientos y promover los procesos de cambio necesarios en Educación Superior y en la 
formación para el empleo, porque adaptar los procesos de enseñar y aprender a la nueva situación exige imaginar 
nuevos escenarios, instrumentos y métodos, lo que contribuirá a mejorar mucho el papel de docentes y estudiantes 
tanto a nivel regional, como nacional e internacional en el ámbito de la tecnología educativa.  
Además, nos permitirá verificar empíricamente un modelo formativo de calidad y excelencia en vivo, mediante el 
uso de aulas virtuales síncronas, así como diseñar rúbricas para la evaluación de la calidad de los sistemas de 
formación para el empleo virtuales. Lo que posibilitará el diseño de un modelo virtual dual (síncrono y asíncrono 
para la mejora de la formación permanente con horarios flexibles, con formación presencial virtual no física) e 
innovador que facilite las áreas formativas y de gestión en dichos entornos virtuales contando con la implicación de 
los distintos agentes del proceso (diseñadores, gestores, tutores, docentes y alumnado) en empresas, comunidades, 
instituciones y asociaciones. 
La difusión de este modelo de gestión y desarrollo de aulas virtuales síncronas hará posible la puesta en marcha 
de un modelo de excelencia educativo que una la formación continua y la formación ocupacional, que facilite la 
adquisición de la competencia digital de los empleados de empresas e instituciones a través de la capacitación 
ofertada. 
Finalmente, nuestra experiencia pedagógica nos guiará a formular nuevos planteamientos y promover procesos 
de cambio en nuevos escenarios formativos virtuales, con instrumentos y métodos didácticos novedosos como es la 
formación síncrona, cuya expansión se multiplica día a día en la enseñanza en cualquier contexto, ámbito y nivel 
formativo. 
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